












































































いて無リスク資産を  単位保有している。投資家は確率ベクトル を持
つ確率変数 で表現されるバックグラウンド・リスクに直面している。た
だし , 。バックグラウンド・リスク が実現した時のリスク資産のリター
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JEL classification numbers： D81,G12
Abstract
　Thispaperconsidersastaticexistingassetmarketwithdependentbackgroundrisk,whichis
describedasregressiondependence.Weexamineaconditionofpreferencestodeterminethat
adependentbackgroundriskdecreasesequilibriumassetprices.Insuchacondition,absolute
riskaversiondecreasesandrelativeriskaversionislessthanunity.
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